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I. A. Butler 
Thomas Hobbs 
Beverly John60n 
Ewell Waddell 
Amelia Coil Scott 
Dorothy M. MacDonald 
R. C. Roberts 
President 
Vlce-President 
Secretary 
Treasurer 
.-
Acker, AIda Evelyn 
Acree, Lydia E. 
Adams, Dorothy 
Adams, John R . 
Alexander, Nevelyn 
Allen, Mabel Juanita 
Alverson, Elizabeth W . 
Antle, Joe Basil 
Arnett, Crawford 
A5hcraft, Pearle B. 
Awbrey, Ruth Burks 
Baker, Henry Givens 
Baker, Maurice O . 
Barnett, Earle 
Barr, Kathryn Clay 
Bates, H . F., Jr. 
Beard, Dona Brewer 
Beckner, Pauline 
Berry, Martha Render 
Bertram, George O . 
Boehme, \Valter F. 
Brown, Glenvar A . 
Bl'own, Otis Foreman 
Brown, Rachel Sue 
Brown, Mr. Shirley C. 
Butler, Isaac A ., Jr. 
Caldwell, Katherine 
Call , Odessa Dee 
Carneal, Auvergne Crowe 
Carter, Tim Lee 
Chapman, H . W . 
Commandeur, Lucy Yager 
Corley, Betty H . 
Cox, A va Myrl 
Crenshaw, Linwood 
Da\'is, Morris Katherine 
D eShazer, James Edgar 
Dever, Corine 
Dever, Ruthe 
Drennan, Robert M. 
Duncan, Lora Nell 
Duley, Adeline 
Elkins, SteHa 
Funk, Jess 
Garner, Currie Collins 
Givens, Hazel 
Glover, R . I. 
Greer, Auty Ann 
Hale, Helen 
Hawley, Marita 
Hendrick, Ray Thomas 
Hicks, Golda 
HiII,Ona 
Hodge, Mary Ruth 
.-
Hodge, Virginia R. 
Hogan, Mary Eliz.abeth 
Huffines .. Charles G. 
Humble, Ruba Eliz.abe;h 
Hume, Glee 
Hurt, O. P. 
Jackson, Vivian Grey 
Jonson, Martha Beverly 
Kany, Julius F. 
Karnes, Lucille 
Karnes, Ruby Nell 
Keltner, Hubert G. 
Lawrence, Frank J. 
Ledwidge, Mary Ann 
Lehman, Lillian 
Lindsey, Gertie M. 
Lively, Marian D. 
Lloyd, John D. 
Loy, Noah Robert 
Loy, Peyton English 
Lucas, Mary Barton 
Lyon, Paul 
Lytle, William T . 
MacDonald, Dorothy M. 
McDowell, Lois 
McKinney, Josephine Gardner 
McNeill, Nova Beatrice 
McNeill, Rubye 
Martin, M rs. J. R. 
Mason, Era Taylor 
Masters, F. M., Jr. 
Miller, Leora 
Montgomery, Euclid E. 
Mount, Harold F. 
Nichols, Esther Wood 
Ockerman, Herbert N. 
Oglesby, Jake Edward 
Paris, J . L. F. 
Parker, Flora Helen 
Phelp6, Lyle Keith 
Pierce, M!'S. Mary Hickman 
Poland, Hugh R. 
Pottinger, Lottie T. 
Powell, Pearl 
Price, Sarah Virginia 
Rabold, Pauline T . 
Ratliff, Josephine 
Rice, Susie Louise 
Richards, A. P. 
Richardson, Mollye F. 
Riddle, Freddie 
Riley, Lucile 
Robinson, Laverte 
Roberts, Robert Clinton 
" ([[lass ~oll 
Royster, Carry H. 
Rugh, Lillian Beatrice 
Runner, Phil Merryl 
Rush, Olivia 
Scott, Amelia Coil 
Scott, Nannie Elizabeth 
Shannon, Cecil A . 
Shewmaker, Hallie Ray 
Shields, O . L. 
Short, Ezra J. 
Smith, Virginia Catherine 
Smith, Lawrence Jack 
Smith, Vye 
Stevens, Paul Bernard 
Stewart, Evelyn A. 
Stewart, Thurman Willis 
Stidham, Mamie 
Sumner, Mrs. Homer 
Suthard, James Harrison 
Taff, Wilfred O. 
Taylor, Margaret Lewis 
Temple, Marie Elizabeth 
Thomas, Lotta B. 
Thurman, David Highbaugh 
Thurman, Laura Jane 
Tidings, Chester H. 
Timmons, J. Darrell 
Tinsley, Alice Lucille 
Traylor, Velma 
Tucker, Lena Mae 
Vale, Jalva 
Vance, Ray M. 
Vaughan, Mary Elizabeth 
Veech, Ann 
Vincent, D. M. 
Wade, Chloe James 
Walker, Paul Crane 
Ward, Charles William. 
Washburn, Mildred 
Watk~ns, Harry Mitchell 
Wells, Bess M. 
Wells, Grace L. 
White, W. W. 
Wilkinson, Mrs. Floy 
Williams, Joseph B. 
Willoughby, Clara 
Wilson, Roy G. 
Winebarger, William Lloyd 
Wood, Lucy Glenn 
Woodward, Robert Earl 
Wright, Browder 
Youmans, Charles Vincent 
" 
Sunday, August 12, 8:00 P. M. 
Baccalaureate Sermo n .............................................. Stawum 
Dr. L. R. Akers 
Friday, August 17, 8:00 P. M. 
Commencement Exercises .......................... Van Meter H all 
Address by Senator Alben W . Barkley 
